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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan pendidikan dan pelatihan dengan efektivitas 
kerja pengurus koperasi pegawai negeri di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan 
di Koperasi pegawai Negeri di Jakarta Timur yang sudah mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak proporsional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi pegawai negeri di Jakarta 
Timur. Dengan populasi terjangkaunya adalah koperasi pegawai negeri di Jakarta 
Timur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan sampel dari 
tabel penentuan jumlah sampel, diambil sampel sebanyak 35 pengurus koperasi 
dari 6 koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan koperasi dengan 
sampling error 5 %. 
 
Untuk menjaring data dari Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (variabel X) dan 
Efektivitas Kerja Pengurus Koperasi digunakan kuisioner model skala likert. 
Perhitungan reliabilitas variabel X dan variabel Y menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,9992. 
  
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji liliefors menghasilkan L hitung = 0,117, sedangkan L tabel untuk n=35 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,150. Karena L hitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ=90,33+3,113X. 
Dari uji keberartian regresi menghasilkan F hitung > F tabel, yaitu 20,22 > 4,17, 
artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan 
Fhitung  <  Ftabel  yaitu 1,62 < 2,70, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t dan dihasilkan t hitung = 4,50 dan t tabel = 1,70. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 37,99% yang menunjukkan bahwa 37,99% 
variasi efektivitas kerja ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan koperasi. 
 
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara 
Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dengan Efektivitas Kerja Pengurus Koperasi 
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This study aims to gain information and knowledge based on the data or the fact 
that valid or invalid, true and trustworthy about how much education and training 
relationship with the effectiveness of cooperative management of civil servants in 
East Jakarta. The research was conducted at the civil employees followed 
education and training cooperation. 
 
This study uses survey with correlational approach. The sampling technique used 
is proportionate random technique. The population in this study were all 
cooperative civil servants in East Jakarta. With a population is a cooperative of 
civil servants in East Jakarta who has been following education and training. 
Based on a sample of sample size determination table, retrieved a sample of 35 
cooperative management of the 6 cooperatives that have followed the cooperative 
education and training with a sampling of error 5%. 
 
To capture data from the Cooperative Education and Training (variable X) and the 
effectiveness of the Board of Cooperative Work questionnaire used Likert-scale 
model. Calculation of reliability of the variables X and Y using Alpha Cronbach 
formula. Results of reliability variable Y by 0.9992. 
 
Test requirements analysis is the normality test error of estimated regression Y on 
X to produce L liliefors test count = 0.117, while the L table for n = 35 at 0.05 
significant level is 0.150. Because the count L <L Y table then error estimates for 
X are normally distributed. The resulting regression equation is Y = 90.33 +3.113 
X Of regression test produces F valuable count> F table, which is 20.22> 4.17, 
meaning that the regression equation is significant. Testing linearity of regression 
produces F count <F table is 1.62 <2.70, so it was concluded that the linear 
regression equation. Valuable test is then performed using the correlation 
coefficient and t test resulted t count = 4.50 and t table = 1.70. The coefficient of 
determination obtained by 37.99% which indicates that 37.99% of the variation is 
determined by the effectiveness of cooperative education and training. 
 
Calculation results concluded there is a positive relationship between education 
and training cooperation with the Management of Cooperative Work 






LEMBAR  DAN MOTTO PERSEMBAHAN 
 
Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah 
tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat…namun manisnya hidup 
justru akan terasa apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan 
pengorbanan. 
Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat 
suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat ku lemah (Ayah dan Ibu 
tercinta) Yang tak pernah henti memanjatkan doa kepada putri bungsu tercinta 
dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk segala cinta yang diberikan… 
Untuk  ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan 
dikejar,untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena 
tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah 
bermimpi untuk sebuah tujuan, karena dari mimpi kita bisa menggapai dunia dan 
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